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P R E D G O V O R 
Radovi tiskani u časopisu ANALI 27 Zavoda za znanstveni i umjetnički rad 
HAZU-a u Osijeku za 2011. godinu posvećeni su obilježavanju 150. obljetni-
ce utemeljenja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Zavod za znanstveni i 
umjetnički rad HAZU-a u Osijeku u suradnji sa Sveučilištem Josipa Jurja Stros-
smayera aktivno se uključio u obilježavanje svečanim akademijama posvećenim 
članovima Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti – učenicima i nastavnicima 
gimnazija u Osijeku.
Svečane akademije posvećene su utemeljitelju Akademije - biskupu Josipu 
Jurju Strossmayeru, akademiku Dobriši Cesariću, akademiku Vladimiru Bayeru, 
akademiku Boži Udovičiću, akademiku Tomi Matiću, akademiku Stjepanu Babi-
ću te akademiku Smiljku Ašpergeru. 
Svi radovi su vezani uz predavanja održana na svečanim akademijama tije-
kom 2011. i 2012. godine u Osijeku.
Časopis je iz objektivnih razloga tiskan sa zakašnjenjem, no objavljeni su ra-
dovi još jedan prilog sjećanju na akademike, učenike ili nastavnike osječkih gi-
mnazija, koji su dali veliki doprinos područjima u kojima su djelovali. 
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